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A-1 Skala Penelitian Motivasi Belajar 
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Hari/ Tgl : 









Perkenalkan nama saya Luthfan Prakoso Adhi Wicaksono. Saya adalah mahasiwa 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2010. Saya 
hendak melakukan penelitian guna penyusunan skripsi saya. 
Oleh karena itu, saya meminta kesediaan dan bantuan dari teman-teman untuk 
mengisi skala ini.Saya berharap teman-teman  berkenan untuk membaca petunjuk pengisian 
skala terlebih dahulu sebelum mengisi skala.Jawaban yang teman-teman berikan sangat 
berguna bagi saya dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Saya berharap jawaban yang 
diberikan adalah jawaban sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi saat ini tanpa dipengaruhi 
oleh apapun dan siapapun. Identitas dan jawaban teman-teman akan sangat terjaga 
kerahasiaannya. 
Atas kesediaan dan bantuan yang teman-teman berikan, saya menyampaikan terima 
kasih. Sukses untuk kita semua. 
 
           Hormat saya, 
 









PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Bacalah setiap pernyataan pada lembar berikut dengan cermat. 
2. Anda diminta untuk memilih satu (1) dari empat (4) pilihan jawaban, yaitu: 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
S  : Sesuai 
SS : Sangat Sesuai 
 
3. Pilihlah salah satu dari keempat pilihan jawaban yang ada dan paling sesuai dengan 
keadaan Anda, kemudian beri tanda silang ( X ) pada kolom pilihan jawaban yang 
tersedia. 
Contoh: 
No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
1. Saya bangga menjadi anggota paskibra sekolah STS TS S SS 
 
4. Jika Anda ingin mengubah jawaban, maka berilah tanda = pada jawaban pertama Anda, 
lalu beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang Anda inginkan. 
Contoh: 
No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
1. Saya bangga menjadi anggota paskibra sekolah STS TS S SS 
 
5. SemuajawabanadalahBENAR, bilaAndamenjawabsesuaidenganpikirandankeadaan yang 
sesuaidengandiriAndasendiri. 
6. Semua pernyataan harus dijawab.  
 






No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
1. Saya tetap belajar walau tidak disuruh orang tua. STS TS S SS 
2. 
saya memperhatikan penjelasan guru untuk 
menghindari teguran STS TS S SS 
3. Saya rajin belajar agar mendapat nilai bagus. STS TS S SS 
4. 
Saya malas mempelajari materi yang sudah 
saya kuasai. STS TS S SS 
5. 
Saya sering mengulang kembali pelajaran 
disekolah STS TS S SS 
6. Saya malas belajar meskipun nilai saya jelek. STS TS S SS 
7. 
Saya sudah mempersiapkan buku pelajaran 
pada malam hari sebelum tidur. STS TS S SS 
8. Saat jam pelajaran kosong saya akan ke kantin. STS TS S SS 
9. Meskipun ujian masih lama saya tetap belajar. STS TS S SS 
10. 
Saya sering memanfaatkan waktu dirumah 
untuk bermain. STS TS S SS 
11. Meskipun banyak kegiatan saya tetap belajar. STS TS S SS 
12. 
Menurut saya belajar di sekolah hanya 
menghabiskan waktu. STS TS S SS 
13. 
Saya suka duduk di depan saat guru sedang 
mengajar. STS TS S SS 
14. 
Saya belajar disekolah hanya untuk rutinitas 
sehari hari. STS TS S SS 
15. 
Saya tetap berangkat kesekolah walau cuaca 
tidak mendukung. STS TS S SS 
16. 
Saya lebih senang bersama teman - teman 
instruktur dibanding mengikuti pelajaran di 
sekolah. 
STS TS S SS 
17. 
Saya memanfaatkan waktu untuk 
keperpustakaan saat jam istirahat. STS TS S SS 






19. Saya tidak pernah terlambat ke sekolah STS TS S SS 
20. 
Ketika pulang sekolah saya tidak tahu apa yang 
harus saya kerjakan. STS TS S SS 
21. 
Apabila saya tidak mengerti dalam pelajaran, 
saya akan bertanya kepada guru atau teman. STS TS S SS 
22. Menurut saya belajar itu membosankan. STS TS S SS 
23. Saya menaati jadwal belajar yang saya susun. STS TS S SS 
24. 
Saya lebih memilih mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler daripada mengerjakan tugas 
sekolah. 










DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah setiap pernyataan pada lembar berikut dengan cermat. 
2. Anda diminta untuk memilih satu (1) dari empat (4) pilihan jawaban, yaitu: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S  : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
3. Pilihlah salah satu dari keempat pilihan jawaban yang ada dan paling sesuai dengan 
keadaan Anda, kemudian beri tanda silang ( X ) pada kolom pilihan jawaban yang 
tersedia. 
Contoh: 
No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
1. Saya bangga menjadi anggota paskibra sekolah STS TS S SS 
 
4. Jika Anda ingin mengubah jawaban, maka berilah tanda = pada jawaban pertama Anda, 
lalu beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang Anda inginkan. 
Contoh: 
No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
1. Saya bangga menjadi anggota paskibra sekolah STS TS S SS 
 
5. SemuajawabanadalahBENAR, bilaAndamenjawabsesuaidenganpikirandankeadaan yang 
sesuaidengandiriAndasendiri. 
6. Semua pernyataan harus dijawab.  
 









No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
1. 
Teman teman instruktur selalu membantu saya 
saat mendapat masalah. STS TS S SS 
2. 
Teman teman instruktur tidak pernah 
mendengarkan masalah yang sedang saya alami STS TS S SS 
3. 
Teman teman instruktur selalu memberikan 
dorongan semangat untuk maju. STS TS S SS 
4. 
Teman teman instruktur tidak pernah 
mendengarkan ketika saya berbicara di depan 
CTMI. 
STS TS S SS 
5. 
Teman teman instruktur tidak keberatan saat 
saya meminta bantuan untuk mengajari tugas 
yang diberikan guru. 
STS TS S SS 
6. 
Teman teman instruktur bersedia membantu 
mengerjakan tugas asalkan saya memberikan 
imbalan. 
STS TS S SS 
7. 
Teman teman instruktur akan mencari saya 
ketika saya tidak ikut latihan rutin instruktur. STS TS S SS 
8. 
Teman teman instruktur tidak memberitahu saya 
jika tidak ada latihan rutin. STS TS S SS 
9. 
Saya merasa aman bersama teman teman 
instruktur. STS TS S SS 
10. 
Teman teman instruktur tidak peduli apabila 
saya mendapat kesulitan dalam memahami 
materi pelajaran. 
STS TS S SS 
11. 
Teman teman instruktur menghargai usaha saya 








Teman teman instruktur menertawakan ketika saya 
tidak bisa menjawab pertanyan dikelas. STS TS S SS 
13. 
Teman teman instruktur selalu ada ketika saya 
membutuhkan mereka. STS TS S SS 
14. 
Teman teman di instruktur akan menghindar saat saya 
meminta pertolongan. STS TS S SS 
15. 
Teman teman instruktur selalu memberikan saran 
kepada teman teman yang membutuhkan arahan. STS TS S SS 
16. 
Teman teman instruktur menyarankan saya agar belajar 
lebih serius. STS TS S SS 
17. 
Ketika saya sakit teman teman instruktur menjenguk 
saya. STS TS S SS 
18. Teman teman instruktur tidak peduli ketika saya sedih. STS TS S SS 
19. 
Teman teman instruktur selalu memberi selamat ketika 
saya ulangtahun. STS TS S SS 
20. 
Ketika nilai saya lebih baik dari teman teman instruktur. 
Mereka mengira saya menyontek. STS TS S SS 
21. 
Teman di instruktur akan meminjamkan uang, saat 
saya memang membutuhkan. STS TS S SS 
22. 
Teman teman instruktur tidak punya banyak waktu 
untuk membantu saya karena kesibukan mereka. STS TS S SS 
23. 
Ketika saya bertanya tentang materi PAB, teman teman 
instruktur dengan senang hati menjawab. STS TS S SS 
24. 
Teman teman instruktur memutuskan sendiri materi 









B-1 Data SkalaMotivasi Belajar 




















 no y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 
1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 
4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 
5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
6 4 3 3 3 3 4 1 2 2 1 4 2 
7 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 
8 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 4 2 
9 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
10 4 4 4 4 4 1 3 3 4 2 4 4 
11 4 3 4 4 4 4 4 2 3 1 4 3 
12 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
13 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
14 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 4 3 
15 3 4 2 2 4 3 1 2 3 2 3 2 
16 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
17 3 2 1 2 3 3 4 2 3 2 2 2 
18 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
19 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 2 3 4 3 2 4 1 2 1 3 
21 3 3 3 4 4 2 2 3 4 2 4 2 
22 4 3 3 4 3 2 2 2 4 2 4 2 
23 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
24 2 2 2 3 2 1 3 1 4 1 1 3 
25 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
26 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
27 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 
28 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
29 4 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 
30 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 
31 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 
32 4 3 2 4 4 2 1 3 4 2 4 4 
33 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 
34 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 
35 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
36 3 3 1 3 3 4 3 4 4 2 4 4 
37 4 3 1 4 3 1 4 4 4 3 1 4 
38 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 





40 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 
41 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 4 2 
42 4 3 3 3 4 3 1 2 4 2 4 4 
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 
44 3 3 2 2 4 4 2 3 3 2 3 2 
45 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 
 
y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 
4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 2 
3 3 2 1 4 3 4 3 3 2 1 2 
4 4 1 1 4 3 4 4 4 2 2 2 
2 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 2 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 1 3 4 2 2 3 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 1 4 2 3 3 3 3 4 3 
4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 
4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 1 3 1 3 4 2 3 2 3 1 
3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
1 1 3 2 3 1 1 1 4 1 1 1 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
3 4 1 3 2 3 3 4 4 2 3 3 
3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
4 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 
1 2 3 1 3 2 3 3 2 1 2 2 
3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 1 1 4 2 4 4 4 1 4 4 







4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 
2 1 2 2 4 3 1 2 3 1 2 2 
4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 
3 4 1 1 2 4 2 1 2 4 1 3 
3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
3 3 1 2 4 4 3 4 3 3 4 3 
3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 
4 3 1 3 1 4 4 1 2 2 4 4 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 



















  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 
1 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
6 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
7 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
8 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
12 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
13 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
14 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 
15 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
16 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 
17 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
18 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 
20 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 3 
21 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
22 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
24 1 4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 
27 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
28 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 
29 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 
30 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
31 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
32 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
36 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
38 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 
39 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 





41 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 
42 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
44 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
45 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
 
 
x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 
3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 
3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 
3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 
2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 
3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 
2 3 3 3 2 3 3 4 1 3 4 3 
3 3 4 2 4 3 3 3 1 3 3 3 
3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 
3 4 3 2 3 4 4 1 3 3 4 3 
3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 
2 3 3 2 3 1 4 4 4 3 2 4 
4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 





3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 4 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 
3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 
2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 
3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
























C-1 Uji Validitas dan Reliabilitas Skala 
Motivasi Belajar 
C-2 Uji Validitas dan ReliabilitasDukungan 














 Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases Valid 45 100.0 
Exclud
ed(a) 0 .0 
Total 45 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

























y1 65.18 54.695 .566 .799 
y2 65.62 54.149 .506 .799 
y3 65.98 54.613 .369 .805 
y4 65.38 57.604 .169 .812 
y5 65.13 54.527 .480 .801 





y7 66.04 56.453 .182 .814 
y8 65.62 53.513 .464 .800 
y9 65.13 56.345 .240 .810 
y10 66.13 59.664 -.079 .822 
y11 65.13 50.936 .576 .793 
y12 65.71 55.892 .261 .809 
y13 65.33 51.500 .615 .792 
y14 65.31 53.356 .531 .797 
y15 66.29 59.119 -.033 .823 
y16 65.87 55.664 .222 .813 
y17 65.20 57.664 .078 .819 
y18 65.56 54.843 .378 .804 
y19 65.29 52.983 .446 .800 
y20 65.29 52.028 .570 .794 
y21 65.22 56.677 .242 .810 
y22 65.98 55.431 .293 .808 
y23 65.40 50.564 .636 .789 
y24 65.76 54.598 .421 .802 
Level of significance for one-tailed test 5% =0,248 
 
PUTARAN 2  
 Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 45 100.0 
Exclud
ed(a) 0 .0 
Total 45 100.0 































y1 43.24 41.280 .599 .846 
y2 43.69 40.765 .537 .846 
y3 44.04 41.362 .371 .854 
y5 43.20 40.845 .544 .846 
y6 43.71 41.346 .380 .853 
y8 43.69 40.674 .437 .851 
y11 43.20 38.618 .534 .846 
y12 43.78 42.904 .217 .861 
y13 43.40 38.155 .672 .838 
y14 43.38 39.468 .632 .841 
y18 43.62 40.831 .465 .849 
y19 43.36 38.689 .571 .844 
y20 43.36 39.643 .517 .847 
y22 44.04 42.498 .251 .860 
y23 43.47 37.755 .648 .839 
y24 43.82 41.513 .406 .852 






PUTARAN 3  
 
 Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases Valid 45 100.0 
Exclud
ed(a) 0 .0 
Total 45 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 


























y1 40.56 38.980 .566 .852 
y2 41.00 38.318 .531 .851 
y3 41.36 38.916 .364 .859 
y5 40.51 38.437 .533 .852 





y8 41.00 38.318 .422 .857 
y11 40.51 36.119 .541 .851 
y13 40.71 35.937 .651 .844 
y14 40.69 36.946 .641 .846 
y18 40.93 38.336 .466 .854 
y19 40.67 36.000 .598 .847 
y20 40.67 36.955 .542 .850 
y22 41.36 40.007 .244 .865 
y23 40.78 35.449 .638 .844 
y24 41.13 38.936 .413 .857 
Level of significance for one-tailed test 5% =0,248 
 
PUTARAN 4  
 
 Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases Valid 45 100.0 
Exclud
ed(a) 0 .0 
Total 45 100.0 





































y1 38.13 36.209 .567 .856 
y2 38.58 35.522 .539 .856 
y3 38.93 35.973 .384 .864 
y5 38.09 35.537 .555 .855 
y6 38.60 35.700 .423 .862 
y8 38.58 35.840 .391 .864 
y11 38.09 33.083 .579 .853 
y13 38.29 33.483 .627 .850 
y14 38.27 34.382 .624 .851 
y18 38.51 35.710 .450 .860 
y19 38.24 33.234 .610 .851 
y20 38.24 34.189 .550 .855 
y23 38.36 32.825 .636 .849 
y24 38.71 36.256 .402 .862 











PUTARAN 1  
 
 Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases Valid 45 100.0 
Exclud
ed(a) 0 .0 
Total 45 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 





































x1 70.73 36.609 .538 .833 
x2 70.47 38.482 .258 .843 
x3 70.62 37.195 .520 .834 
x4 70.38 37.240 .547 .834 
x5 70.80 38.345 .269 .843 
x6 70.47 37.891 .345 .840 
x7 70.49 37.937 .348 .840 
x8 70.44 36.389 .520 .833 
x9 70.33 37.273 .469 .836 
x10 70.53 36.891 .494 .835 
x11 70.51 36.074 .560 .832 
x12 70.64 37.234 .442 .837 
x13 70.76 37.962 .439 .837 
x14 70.51 36.756 .603 .832 
x15 70.56 38.298 .424 .838 
x16 71.40 41.609 -.197 .857 
x17 70.93 36.927 .413 .838 
x18 70.60 37.427 .384 .839 
x19 70.62 37.649 .365 .840 
x20 70.67 38.409 .184 .849 





x22 70.67 36.545 .570 .832 
x23 70.38 36.649 .431 .837 
x24 70.47 37.255 .406 .838 
Level of significance for one-tailed test 5% =0,248 
 
PUTARAN 2  
 
 Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases Valid 45 100.0 
Exclud
ed(a) 0 .0 
Total 45 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 




























Alpha if Item 
Deleted 
x1 65.42 35.431 .563 .853 
x2 65.16 37.316 .276 .863 
x3 65.31 36.037 .543 .854 
x4 65.07 36.245 .541 .854 
x5 65.49 37.119 .296 .862 
x6 65.16 36.862 .344 .860 
x7 65.18 36.922 .344 .860 
x8 65.13 35.345 .524 .854 
x9 65.02 36.022 .506 .855 
x10 65.22 35.768 .510 .855 
x11 65.20 34.845 .592 .851 
x12 65.33 36.000 .474 .856 
x13 65.44 36.707 .481 .856 
x14 65.20 35.800 .592 .852 
x15 65.24 37.189 .438 .858 
x17 65.62 35.831 .423 .858 
x18 65.29 36.528 .365 .860 
x19 65.31 36.628 .363 .860 
x21 65.56 36.434 .316 .862 
x22 65.36 35.916 .507 .855 
x23 65.07 35.791 .410 .858 
x24 65.16 36.498 .367 .860 







Data Penelitian Motivasi Belajar dan 

















1 68 41 
2 67 36 
3 65 41 
4 80 43 
5 64 50 
6 63 42 
7 67 44 
8 68 44 
9 65 40 
10 65 43 
11 73 49 
12 70 38 
13 69 39 
14 73 44 
15 67 41 
16 67 43 
17 68 34 
18 72 41 
19 58 41 
20 66 41 
21 79 44 
22 77 44 
23 69 38 
24 46 18 
25 64 32 
26 68 36 
27 83 48 
28 74 44 
29 67 41 
30 69 29 
31 73 44 
32 68 46 
33 65 51 
34 71 39 
35 73 32 
36 66 44 
37 73 35 
38 61 40 
39 63 35 
40 71 46 
41 61 44 
42 63 47 
43 66 54 
44 75 46 
45 77 49 










E – 1 UJI NORMALITAS 























45 68.38 6.286 46 83
45 41.36 6.325 18 54
dukungan sosial
motivasi belajar

























Test distribution is Normal.a. 







































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots











Cases with a missing value in any








Number of Positive Values
Number of Zeros












Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: motivasi belajar
.165 8.507 1 43 .006 13.394 .409
.244 6.766 2 42 .003 -84.738 3.378 -.022





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates
The independent variable is dukungan sosial.


















































































Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 












G – 1 SURAT IJIN PENELLITIAN 
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